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With the financial competition increasingly fierce in the wave of the financial 
liberalization, the emergence and intension of the financial monopoly is inevitable. 
Although the practice of the financial anti-monopoly regulation has existed, the 
results of enforcement are inefficient. So this paper studies this topic by focusing on 
the issue how to coordinate the financial regulation and the anti-monopoly regulation. 
Besides the preface and the conclusion, this paper consists of four parts. 
    In the first part, the author analyses the objective necessity of the financial 
anti-monopoly regulation based on the monopoly character of the financial industry, 
and then illustrates that the development of the theories of the financial regulation has 
significant influences on the financial anti-monopoly regulation from the competition 
perspective. 
    In the second part, the author discusses the differences between the financial 
regulation and the anti-monopoly regulation. And then the author analyses the 
financial anti-monopoly regulation practice of America and Britain based on the study 
on the modes of the financial anti-monopoly regulation. 
In the third part, the author studies the financial monopoly and the financial 
anti-monopoly regulation of China to highlight the necessity and urgency of 
improving the financial anti-monopoly regulation mechanism in China. 
    In the fourth part, the author gives some suggestions to improve the financial 
anti-monopoly regulation mechanism based on China’s situation.  
There are two innovations in this paper. Firstly, the research topic is new and 
original. Secondly, the study covers such two areas including financial regulation and 
anti-monopoly regulation. 
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